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2TOIMITUKSET
LEVERANSER
Teollisuustuotannon (TOL 3) toimitusten 
arvo vuonna 1986 oli 233 miljardia markkaa 
eli 3,4 X pienempi kuin vuonna 1985.
Malmikaivostoiminnan (TOL 23) toimitusten 
arvo pieneni 27,2 X. Tämä johtuu useiden 
kaivosten toiminnan Lopettamisesta. Muun 
kaivannaistoiminnan (TOL 29) toimitusten 
arvo Laski 6,2 X. Savi- Lasi- ja kivituot­
teiden vatmistuksessa (TOL 36) toimitusten 
arvo kasvoi 1,2 X. PosLiiniteosten- ja 
saviastiain valmistuksessa (TOL 361) nousu 
oli 4,4 X, Lasin ja Lasituotteiden 
(TOL 362) valmistuksessa 7 X. Muussa savi- 
ja kivituotteiden valmistuksessa (TOL 369) 
kasvua oli 0,1 X. Tarkemmilla toimialata- 
soilla oli rakennuskeramiikan valmistuk­
sessa (TOL 3691) vähennystä 4,7 X, semen­
tin, kalkin ja laastin valmistuksessa 
(TOL 3692) 8,7 X. Muualla mainitsematto­
mien kivennäisteosten (TOL 3699) toimi­
tukset sen sijaan kasvoivat 2,7 X.
Teollisuuden jalostusarvo laski 6,2 X. 
Kaivos- ja muussa kaivannaistoiminnassa 
lasku oli 17,5 X (26,8 X malmikaivostoi- 
minnassa ja muussa kaivannaisteollisuudes­
sa 9,5 X). Savi- lasi- ja kivituotteiden 
valmistuksen jalostusarvo kasvoi 4,1 X, 
jossa vain sementin, kalkin ja laastin 
valmistuksessa oli vähennystä, peräti
25,5 X.
Teollisuustuotannon volyymi kasvoi Tilas­
tokeskuksen ennakkolaskelmien mukaan 1 X. 
Vastaava kasvu vuonna 1985 oli 3,4 X. 
Malmikaivostoiminnan volyymi laski 4,6 X. 
Muussa kaivannaistoiminnassa volyymi 
sensijaan nousi 7,3 X. PosLiiniteosten ja 
saviastiain valmistuksessa volyymi nousi
3,7 X, lasin ja lasituotteiden valmistuk­
sessa 4,1X ja muussa savi- ja kivituottei­
den valmistuksessa volyymi laski 4,8 X.
Värdet av leveranserna inom industripro- 
duktionen (NI 3) var 233 miljader mark är 
1986, dvs. 3,4 X mindre än är 1985.
Värdet av varuleveranserna inom malmbryt- 
ning (NI 23) minskade med 27,2 X. Detta 
beror pä att mänga gruvor upphört med sin 
verksamhet. Värdet av leveranserna inom 
annan brytning och utvinning (NI 29) 
minskade med 6,2 X. Inom ler-, glas- och 
stenproduktstillverkning (NI 36) ökade 
värdet av leveranser med 1,2 X. Inom 
porslins- och lergodstillverkning (NI 361) 
var ökningen 4,4 X, inom glas- och glasva- 
rutillverkning (NI 362) 7 X. Inom annan 
lei—  och stenprodukttillverning (NI 369) 
var ökningen 0,1 X. Pä en mera detaljerad 
näringsgrensnivä förekom en nedgäng pä
4,7 X inom byggnads keramisk tillverkning 
(NI 3691) och 8,7 X inom cement-, kalk- 
och mur-bruks tillverkning (NI 3692). Inom 
den övriga mineralvarutillverkningen ökade 
leveranserna däremot med 2,7 X.
Förädlingsvärdet inom industrin sjönk med
6,2 X. Inom brytning av mineraliska 
produkter var nedgängen 17,5 X (26,8 % 
inom malmbrytning och 9,5 X inom annan 
brytning och utvinning). Förädlingsvärdet 
av lei— , glas- och stenproduktstillverk­
ning ökade med 4,1 X, endast cement-, 
kalk- och murbrukstillverkning sjönk med 
heia 25,5 X.
Enligt Statistikcentralens förhandsberäk- 
ningar ökade volymen av industriproduktio- 
nen med 1 X. Ar 1985 var ökningen 3,4 X. 
Volymen av malmbrytning minskade med
4,6 X. Inom annan brytning och utvinning 
steg volymen däremot med 7,3 X. Inom 
porslins- och lergodstillverkningen ökade 
volymen med 3,7 X, inom glas- och glasva- 
rutillverkningen med 4,1 X och inom annan 
ler- och stenproduktstillverkning sjönk 
volymen med 4,8 X.
3Teollisuuden toimitusten arvosta meni 
vuonna 1986 vientiin 31 X. Kaivos- ja 
muussa kaivannaistoiminnassa vastaava luku 
oli 8 X. Vähennystä edellisestä vuodesta 
oli 69,3 X. Posliiniteosten- ja saviasti- 
ain valmistuksesta vientiin meni 21 X. 
Vienti pieneni vuodesta 1985 21 X. Lasin
ja lasituotteiden valmistuksessa viennin 
osuus sensijaan kasvoi 13 X, ja oli toimi­
tuksista 43 X. Viennin arvo oli
452,6 milj. mk. Muiden savi- ja kivituot­
teiden valmistuksesta viennin osuus oli 
5 X, kasvu oli 32 X. Soran, sepelin ja 
kivimurskan toimitukset olivat 
14,8 milj. t ja 368,5 milj. mk.
Turpeen ja turvebrikettien toimitukset 
olivat 1,6 milj. t ja 284 milj. mk.
Varmuuslasin toimitukset olivat
2,5 milj. m2 ja 397,4 milj. mk.
Portland- , aluminaatti- ja kuonasementin 
toimitukset olivat 1,5 milj. t ja 487,5 
milj. mk.
Betonimassan ja kuivabetonin toimitukset 
olivat 2,5 milj. t ja 776,1 milj. mk.
Talonrakennuselementtien toimitukset oli­
vat 1,7 milj. t ja 1,3 miljardia mk.
Maa- ja vesirakennuselementtien toimituk­
set olivat 372 139 t ja 152,5 milj. mk.
Kuona- kivi- yms. villan sekä niistä 
valmistettujen tavaroiden toimitukset oli­
vat 95 824 t ja 326,1 milj. mk.
Lasivillan ja muiden lasikuitujen, kudon­
taan soveltumattomien, toimitukset olivat 
54 119 t ja 277,4 milj. mk.
Ar 1986 exporterades 31 X av värdet av 
industrileveranserna. Inom brytning av 
mineraliska produkter var exportons andel 
8 X. Andelen minskade med 69,3 X frän 
föregäende är. Av porslins- och lergods- 
tillverkning exporterades 21 X. Jämfört 
med ár 1985,minskade exporten med 21 X. 
Inom glas- och glasvarutillverkning ökade 
exportens andel däremot med 13 X, andelen 
var 43 X av leveranserna. Exportvärdet var
452,6 milj. mk. Inom annan 1er- och 
stenproduktstillverkning var exportens an­
del 5 X, ökningen var 32 X.
Leveranserna av grus, makadam och sten- 
kross uppgick tili 14,8 milj. t och
368.5 milj. mk.
Leveranserna av torv och torvbriketter 
uppgick tili 1,6 milj. t och 
284 milj. mk.
Leveranserna av säkerhetsrutor var
2.5 milj. m2 och 397,4 milj. mk.
Leveranserna av portland-, aluminat- och 
slaggcement uppgick tili 1,5 milj. t och
487.5 milj. mk.
Leveranserna av betongmassa och torrbetong 
uppgick tili 2,5 milj. t och
776,1 milj. mk.
Leveranserna av husbyggnadselement var
1,7 milj. t och 1,3 miljader mark.
Leveranserna av anläggningselement var 
372 139 t och 152,5 milj. mk.
Leveranserna av slagg- och stenull m.m. 
jämte varor som tillverkats av dessa upp­
gick tili 95 824 t och 326,1 milj. mk.
Leveranserna av glasull och andra glasfib- 
rer, olämpliga för vävning, uppgick tili 
54 119 t och 277,4 milj. mk.
4TYÖVOIMA VÄHENI
ARBETSKRAFTEN MINSKADE
Teollisuuden työntekijöiden määrä on
vähentynyt tasaisesti 1980-luvun alusta 
alkaen. Toimihenkilöiden kohdalla on
sensijaan tapahtunut lievää kasvua. Vuonna 
1986 koko henkilöstön määrä oli 476 625 
eli 3,9 X vähemmän kuin edellisenä vuonna. 
Toimihenkilöiden määrän vähennys oli 2,1 % 
ja työntekijöiden 4,6 X.
Malmikaivostoiminnassa henkilöstön määrä 
laski 26,6 X, muussa kaivannaistoiminnassa 
0,7 X. Kaivos- ja kaivannaistoiminnan koko 
henkilöstön määrä oli 5595. Savi- lasi-ja 
kivituotteiden valmistuksessa työntekijöi­
den määrä oli 15573 eli 2 X vähemmän kuin 
edellisenä vuonna. Toimihenkilöitä oli 
5071. Määrä kasvoi 1,5 X.
Työtunneilla mitattuna kaivos- ja kaivan­
naisteollisuuden työpanos väheni 14 X. 
Savi- lasi- ja kivituotteiden valmistuk­
sessa työtunnit vähenivät 2,7 X. 
Malmikaivostoiminnassa maksettujen palkko­
jen summa laski 20,1 X. Muussa kaivannais­
teollisuudessa palkkojen summa nousi
4,8 X. Savi-, lasi- ja kivituotteiden 
valmistuksessa maksettujen palkkojen summa 
kasvoi 3,7 X.
Kaivos- ja kaivannaistoiminnassa maksetut 
sosiaalikulut laskivat 3,1 X. Savi- lasi- 
ja kivituotteiden valmistuksessa makset­
tiin vuonna 1986 sosiaalikuluja 
386,9 miljoonaa markkaa, joka oli 25 X 
maksettujen palkkojen summasta. Edellises­
tä vuodesta nousu oli 6,1 X.
Sedan bôrjan av 1980-talet har antalet 
industriarbetare minskat jëmnt. Antalet 
tjënstemën har dëremot okat nâgot. Âr 1986 
var totalantalet anstâllda 476 625, dvs.
3,9 X mindre ën âret fBrut. Antalet 
tjënstemën minskade med 2 ,1 X och antalet 
arbetare med 4,6 X.
Inom malmbrytning sjonk antalet anstâllda 
med 26,6 X, inom annan brytning och utvin- 
ning med 0,7 X. Totalantalet anstâllda 
inom brytning av mineraliska produkter var 
5 595. Inom 1er-, glas- och stenprodukts- 
tillverkning var antalet anstâllda 15 573, 
dvs. 2 X mindre ân âret ftirut. Antalet 
tjënstemën var 5 071 . Antalet hade okat 
med 1,5 X.
Màtt med arbetstimmar minskade arbetsin- 
satsen inom brytning av mineraliska 
produkter med 14 X. Inom 1er-, glas- och 
stenproduktstillverkningen minskade 
arbetstimmarna med 2,7 X.
Den lonesumma som betalats inom malmbryt­
ning sjbnk med 20,1 X. Inom annan brytning 
och utvinning okade lonesumman med 4,8 X. 
Inom lei— , glas- och stenproduktstillverk­
ningen bkade lonesumman med 3,7 X.
Inom brytning av mineraliska produkter 
sjônk socialutgifterna med 3,1 X. Inom 
1er-, glas- och stenproduktstillverkningen 
betalades 386,9 miljoner mark i socialut- 
gifter, vilket var 25 X av de erlagna 
lonerna. Frân foregâende âr hade summan 
okat med 6,1 X.
Henkilöstön määrä malmikaivostoiminnassa, muussa kaivannais­
toiminnassa sekä savi-, lasi- ja kivituotteiden valmistuksessa 
vuosina 1975-86
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5TUOTANTOKUSTANNUKSET PIENENIVÄT
PRODUKTIONSKOSTNADERNA MINSKADE
Teollisuudessa energian hankintamenot 
pienenivät 18,8 X ja aineiden ja tarvik­
keiden 7,9 X. Kaikkien tuotantopanosten 
summa pieneni 6,6 X.
Malmikaivostoiminnan voimakkaan supistumi­
sen takia myös alan tuotantopanosten arvo 
laski 25,9 X. Muussa kaivannaistoiminnassa 
vastaava luku oli 4,2 X ja energian 
hankintamenojen laskiessa 29 X, aineiden 
ja tarvikkeiden hankintamenot sitävastoin 
kasvoivat 21,6 X.
Savi-, lasi- ja kivituotteiden valmistuk­
sessa tuotantopanosten hankintamenot vähe­
nivät 2,4 X. Energian hankintamenot vähe­
nivät 23,3 X, aineiden ja tarvikkeiden 
4,7 X edellisestä vuodesta.
Teollisten ja ei-teollisten palvelusten 
sekä kauppatavaroiden hankintamenot kas- 
voivat voimakkaasti vuonna 1986. Kasvu 
johtuu osittain siitä, että vuonna 1986 
ei-teollisten palvelusten tietojen keruuta 
tarkennettiin ja tehostettiin.
Industrins anskaffningsutgifter för energi 
minskade med 18,8 X och för ämnen och va- 
ror med 7,9 X. Summan av samtliga produk- 
tionsinsatser.minskade med 6,6 X.
Pä grund av den kraftiga nedskärningen 
inom malmbrytningen sjönk även värdet av 
Produktionsinsatserna inom branschen med
25,9 X. Inom annan brytning och utvinning 
sjönk värdet med 4,2 X, energianskaffning- 
sutgifterna sjönk med 29 X. Anskaffning- 
sutgifterna för ämnen och varor ökade 
däremot med 21,6 X.
Inom ler-, glas- och stenproduktstillverk- 
ningen minskade anskaffningsutgifterna för 
produktionsinsatser med 2,4 X. Anskaff- 
ningsutgifterna för energi minskade frän 
föregäende är med 23,3 X, för ämnen och 
varor med 4,7 X.
Anskaffningsutgifterna för industriella 
och icke-industriella tjänster samt 
handelsvaror ökade kräftigt är 1986. 
ökningen beror delvis pä att insamlingen 
av uppgifterna om icke-industriella tjäns­
ter preciserades och effektiverades.
Tuotantopanosten hankintamenojen osuus (%) 
toimitusten arvosta v. 198b
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6INVESTOINNIT
INVESTERINGAR
Malmikaivostoiminnassa aineellisen käyttö­
omaisuuden hankintamenot eli investoinnit 
laskivat 45,7 X ja olivat vuonna 1986
131.2 milj. mk.
Muussa kaivannaistoiminnassa vähennys oli
8,1 X, eli investointeihin käytettiin
139,7 milj. mk, josta 70 X koneisiin, 
laitteisiin ja kalustoon, sekä kuljetusvä­
lineisiin 6 X.
Posliiniteosten- ja saviastiain valmistuk­
sessa investointien lasku oli peräti 
63,3 X. Summa oli 8,4 milj. mk.
Lasin ja lasituotteiden valmistuksen 
investoinnit sitävastoin nousivat 82,9 X 
ja ne olivat 101,2 milj. mk.
Muiden savi- ja kivituotteiden valmistuk­
sessa investointien lisäys edellisestä 
vuodesta oli 15,6 X. Yhteissummasta 
(483,4 milj. mk) käytettiin koneiden, 
laitteiden ja kaluston hankintaan 67 X ja 
teollisuusrakennusten hankintaan 24 X. 
Rakennuskeramiikan valmistuksessa inves­
tointeja oli 119,6 milj. mk, nousua
52.2 X. Sementin, kalkin ja laastin 
valmistuksessa käytettiin hankintoihin
96.3 milj. mk, 25 X enemmän kuin edellise­
nä vuonna. Muualla mainitsemattomien 
kivennäisteosten valmistuksessa investoin­
nit nousivat vain 1,4 X. Koko summasta, 
(268,3 milj. mk) käytettiin konehankintoi­
hin 70 X, joka oli 1,1 X vähemmän kuin 
edellisenä vuonna.
Inom malmbrytning sjönk anskaffningsutgif- 
terna för de materiella anläggningstill- 
gángarna, dvs. investeringarna, med
45,7 X; ár 1986 var de 131,2 milj. mk.
Inom annan brytning och utvinning var 
minskningen 8,1 X, dvs. för investeringar 
användes 139,7 milj. mk, varav 70 X använ- 
des för maskiner, apparater och inventa­
riar och 6 X för transportmedel.
Inom porslins- och lergodstillverkning 
sjönk investeringar med 63,3 X. Beloppet 
uppgick tili 8,4 milj. mk.
Investeringarna inom glas- och glasvaru- 
tillverkning ökade däremot med 82,9 X och 
de var 101,2 milj. mk.
Inom annan ler- och stenproduktstillverk- 
ning var investeringsökningen frán áret 
förut 15,6 X. Av totalbeloppet 
(483,4 milj. mk) användes 67 X för 
anskaffning av maskiner, apparater och 
inventariar och 24 X för anskaffning av 
industribyggnader. Inom byggnadskeramisk 
tillverkning uppgick investeringarna tili
119,6 milj. mk, ökningen var 52,2 X. Inom 
cement-, kalk- och murbrukstillverkning 
användes 96,3 milj. mk för ansksffningar, 
25 X mera än föregäende &r. Inom övrig 
mineralvarutillverkning ökade investerin­
garna med bara 1,4 X. Av totalbeloppet 
(268,3 milj. mk) användes 70 X för 
anskaffning av maskiner, vilket var 1,1 % 
mindre än &ret förut.
Investointien osuus jalostusarvosta v. 1970"198b
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7VARASTOT
LAGER
Teollisuuden varastojen arvo pieneni vuo­
den 1986 alusta 11,2 X ja oli
36,8 miljardia markkaa vuoden lopussa.
Kaivos- ja kaivannaistoiminnassa polttoai­
nevarastojen arvo pieneni kuten teollisuu­
den toimialoillakin. Keskeneräisten töiden 
varastojen arvo sitävastoin nousi voimak­
kaasti poiketen teollisuuden 12,2 % 
laskusta.
Malmikaivostoiminnassa varastojen arvo 
laski 70 X ja oli vuoden lopussa
279.7 milj. mk. Tästä valmistevarastojen 
osuus oli 86 X, eli 241,6 milj. mk. 
Raaka-aine- ja tarvikevarastojen arvo oli 
vuoden lopussa 20 milj. mk, joka oli 7 X 
koko varastojen arvosta. Lasku oli 97,8 X 
tilastovuoden aikana.
Muussa kaivannaistoiminnassa varastojen 
arvo kasvoi 16,6 X ja oli vuoden lopussa
294.7 milj. mk. Valmistevarastojen arvo 
oli koko summasta 79 X ja nousu oli 21,4 X 
vuoden alusta. Raaka-aineita varastojen 
arvosta oli 17 X eli 50,1 milj. mk. Nousu 
vuoden aikana oli 2,3 X.
Savi- lasi- ja kivituotteiden valmistuk­
sessa varastojen arvo laski 1,1 X. Vuoden 
lopussa varastojen kokonaisarvo oli
1,2 miljardia mk, josta 49 X valmisteita 
ja 30 X raaka-aineita ja tarvikkeita. 
Valmistevarastojen vähennys oli 8,3 X ja 
raaka-aineiden 4,6 X. Polttoainevarastois­
sa oli vähennystä koko teollisuuden suun­
nan mukaisesti. Keskeneräisten töiden 
varastojen arvo sitävastoin, poiketen koko 
teollisuudesta, nousi 90 X ja oli 14 X 
koko varastojen arvosta.
Värdet av industrins lager minskade frAn 
början av &r 1986 med 11,2 X och var
36,8 miljader mark i slutet av Aret.
Inom brytning av mineraliska produkter 
minskade värdet av bränslelager pA samma 
sätt som inom industrinäringarna. Värdet 
av lagren för halvfärdiga erbeten steg 
däremot kräftigt och awek fr An industrins 
nedgAng pA 12,2 X .
Inom malmbrytning sjönk lagrens värde med 
70 X och var i slutet av Aret
279,7 milj. mk. Av detta var produktlag- 
rens andel 86 X, dvs. 241,6 milj. mk. Väi—  
det av ämnes- och varulager var i slutet 
av Aret 20 milj. mk, vilket var 7 X av det 
totala lagervärdet. Under statistikAret 
var nedgAngen 97,8 X.
Inom annan brytning och utvinning ökade 
lagrens värde med 16,6 X och i slutet av 
Aret var värdet 294,7 milj. mk. Värdet av 
Produktlagren var 79 X av totalbeloppet, 
ökningen var 21,4 X frÄn Arets början. Av 
lagrens värde var rAämnens andel 17 X, 
dvs. 50,1 milj. mk. Ökningen under Aret 
var 2,3 X.
Inom 1er-, glas- och stenproduktstillverk- 
ning sjönk lagrens värde med 1,1 X. I slu­
tet av Aret var lagrens totalvärde 1,2 
miljader mark, varav 49 X var produkter 
och 30 X rAämnen och varor. Värdet av 
produktlagren sjönk med 8,3 X och rAämnen 
med 4,6 X. Bränslelagrens nedgAng följde 
nedgAngen inom heia industrisektorn. Vär­
det av lagren för halvfärdiga arbeten öka­
de däremot, avvikande frAn heia industrin, 
med 90 X och var 14 X av värdet pA alla 
lager.
8ENNAKKOTILASTO PERUSTUU NÄYTTEESEEN
FÖRHANDSSTATISTIKEN BASERAR SIG PA URVAL
Nyt julkaistut ennakkotiedot on saatu 
teollisuustilastoon kerätystä vuositilas­
ton aineistosta. Kun koko vuositilaston 
aineistoa ei ole vielä ehditty käsitellä, 
on käytetty näytettä. Näytteen peittävyys 
kaivos- ja kaivannaistoiminnassa tuotannon 
bruttoarvon mukaan laskettuna on 93,3 X ja 
savi-, lasi- ja kivituotteiden valmistuk­
sessa 88,9 X. Henkilökunnan mukaan lasket­
tuna peittävyys on kaivos- ja kaivannais­
toiminnassa 83,3 X ja savi-, lasi- ja 
kivituotteiden valmistuksessa 84,9 X.
Näytteeseen kuulumattomien toimipaikkojen 
toiminnan on arvioitu muuttuneen edelli­
sestä vuodesta samassa suhteessa kuin sa­
maan toimialaan kuuluvien tutkittujen 
toimipaikkojen luvut. Vastaavalla menetel­
mällä laaditut teollisuuden ennakkotilas- 
tot aikaisemmilta vuosilta ovat olleet 
varsin tyydyttäviä.
De förhandsuppgifter som här publiceras 
har erhällits ur det material som insam- 
lats för industristatistikens ärsstatis- 
tik. Dä heia ärsstatistikmaterialet ännu 
inte behandlats har ett urval använts. 
Urvalets täckning i brytning av mineralis- 
ka produkter, räknat enligt produktionens 
bruttovärde, är 93,3 X och i ler-, glas- 
och stenproduktstillverkning 88,9 X. Räk­
nat enligt antalet anställda urvalets 
täckning är i brytning av mineraliska 
produkter 83,3 X och i ler-, glas- och 
stenprodutstillverkning 84,9 X.
Om verksamheten vid de arbetsställen, som 
inte ingär i urvalet, har man antagit, att 
den förändrats i samma proportion som tili 
sairnna branschgrupp hörande undersökta 
arbetsställen. Den förhandsstatistik för 
industrin, som enligt samma metod utarbe- 
tats för tidigare är, har visat sig 
tillfrädsställande.
TIETOSISÄLTÖ UUSITTU
innehAllet reviderat
Vuoden 1986 teollisuuden vuositiedustelun 
tietosisältö on uudistettu.
Tuotannon arvotiedot on korvattu toimitus­
ten arvotiedoilla. Tuotantopanosten käytön 
arvotiedot on korvattu tuotantopanosten 
hankintojen arvotiedoilla.
Julkaistavissa tiedoissa kuvataan teolli­
suusyritysten toimipaikkojen toimintaa 
mahdollisimman täydellisesti. Toimitustie- 
dot julkaistaan koskien kaikkia toimipai­
kan toimituksia ja tuotantopanosten 
hankintamenot yhteensä sisältävät sekä 
teolliset että ei-teolliset tuotantopanos­
ten hankintamenot. Teollinen bruttoarvo­
ja jalostusarvotieto korvataan kokonaisb- 
ruttoarvoa ja kokonaisjalostusarvoa kuvaa­
villa tiedoilla.
Uppgiftsinnehället i 1986 ärs förfrägan 
har reviderats.
Värdeuppgifter om Produktionen har ersatts 
med värdeuppgifter om leveranser. 
Värdeuppgifter om använda produktionsin- 
satser har ersatts med värdeuppgifter om 
anskaffning av produktionsinsatser.
I de publicerade uppgifterna beskrivas 
verksamheten vid industriföretagens 
arbetsställen sä fullständigt som möjligt. 
Uppgifterna om leveranserna utges gällande 
alla leveranser och uppgifter om anskaff- 
ningskostnaderna omfattas industrielle och 
icke-industriella anskaffningskostnaderna. 
Industrielle bruttovärdet och förädling- 
värdet har ersatts med totalbruttovärdet 
och totalförädlingsvärdet.
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